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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan tes kemampuan 
matematika; (2) mengetahui karakteristik tes kemampuan matematika; (3) 
menentukan persamaan kesetaraan vertikal tes kemampuan matematika SMP 
kelas VII, VIII, dan IX, (4) mengetahui kemampuan siswa SMP kelas VII, VIII 
dan IX di Kabupaten Sleman. 
Penelitian pengembangan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 
penelitian adalah respon siswa SMP di Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik Stratified proporsional random sampling. Sekolah yang 
terpilih sebagai sampel adalah SMP N 1 Depok, SMP N 2 Sleman, SMP N 1 
Mlati dan SMP N 1 Seyegan. Besar sampel untuk kelas VII sebesar 486 siswa, 
kelas VIII sebesar 474 siswa, dan siswa kelas IX sebesar  442 siswa. Instrumen 
yang digunakan adalah 3 perangkat tes kemampuan matematika yang berbentuk 
tes objektif dengan 4 pilihan jawaban dan menggunakan anchor sebesar 25%. 
Data yang berupa skor diolah dan disetarakan dengan menggunakan pendekatan 
teori tes klasik (Microcat Iteman)  dan teori tes modern (Bigsteps). 
Hasil penelitian ini: (1) diperoleh tiga perangkat tes kemampuan 
matematika; (2) ketiga perangkat tes memiliki rerata tingkat kesukaran dengan 
kategori sedang, memiliki rerata daya beda dengan kategori baik, dan memiliki 
reliabilitas dengan kategori cukup, (3) hasil penyetaraan vertikal dengan 
pendekatan teori tes klasik diperoleh persamaan konversi untuk kelas VII ke kelas 
VIII adalah Y*=1,203 X – 3,732, persamaan konversi untuk kelas IX ke kelas VIII 
adalah Y*=0,682 Z + 2,375, dan hasil penyetaraan dengan pendekatan teori tes 
modern diperoleh persamaan konversi untuk kelas VII ke kelas VIII adalah   
Y*=bX –1,643 serta persamaan konversi untuk kelas VIII ke kelas IX adalah 
Y*=bz+0,965, (4) kemampuan siswa kelas VIII lebih baik dibanding kemampuan 
siswa kelas VII, dan kemampuan siswa kelas IX lebih baik dibanding kemampuan 
siswa kelas VIII. 
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This study aims: (1) to develop mathematics achievement tests; (2) the 
characteristics of mathematics achievement tests; (3) equations of vertical 
equating of mathematics achievement tests for Years VII, VIII, and IX of junior 
high schools; (4) the ability of Years VII, VIII, and IX students of junior high 
schools in Sleman Regency.  
This development research employed the quantitative approach. The 
research population comprised the responses of junior high school students in 
Sleman Regency. The sample was selected using the stratified proportional 
random sampling technique. The schools selected as the sample were SMP N 1 
Depok, SMP N 2 Sleman, SMP N 1 Mlati, and SMP N 1 Seyegan. The sample 
size of Year VII students was 486, that of Year VIII students was 474, and that of 
Year IX students was 442. The instruments were 3 mathematics achievement test 
sets using the objective form with 4 options and using an anchor of 25%. The data 
in the form of scores were processed and equated using classical test theory 
(Microcat Iteman) and modern test theory (Bigsteps). 
The results of the study: (1) three sets of mathematics achievement tests; 
(2) the three sets of mathematics achievement tests have the difficulty index 
average in the moderate category, the discrimination index average in the good 
category, and the reliability in the moderate category; (3) vertical equating by 
means of classical test theory yields a conversion equation Y*=1.203 X – 3.732 for 
Year VII to Year VIII, a conversion equation Y*=0.682Z + 2.375 for Year IX to 
year VIII, and vertical equating by means of modern test theory yields a 
conversion equation Y* = bx –1.443  for Year VII to Year VIII and a conversion 
equation Y* = bz + 0.965 for Year VIII to Year IX; and (4) the ability of Year 
VIII students is higher than that of Year VII, and the ability of Year IX is higher 
than that of Year VIII students. 
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